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La polilla del tomate, Tuta absoluta (Meyrick), es una plaga clave en el cultivo del 
tomate que puede producir pérdidas de hasta un 90% de la producción. En Chile 
su control se ha basado principalmente sobre la aplicación de insecticidas 
organofosforados y piretroides, lo cual ha provocado el desarrollo de resistencia 
hacia estos productos. Es por esto que el desarrollo de nuevos insecticidas con 
diferentes modos de acción, son necesarios para realizar rotación de insecticidas y 
retrasar el desarrollo de resistencia. En esta memoria se evaluó la eficacia del 
insecticida experimental DPX-RDS63 para el control de la polilla del tomate, en 
tomate para consumo fresco en condiciones de campo en una localidad de la 
Región del Maule, Chile. Se evaluaron las dosis de 25, 50, 125 y 250 cc/HL del 
insecticida experimental, con adyuvante Silwet en las dosis de 25 y 50 cc/HL. El 
ensayo consideró como tratamiento estándar los insecticidas rynaxypyr (Coragen) 
e indoxacarb (Avaunt) en sus dosis recomendadas para esta plaga. Se registró el 
daño en frutos y hojas entre los 7 y 35 días después de la aplicación. Los 
resultados indican que todas las dosis evaluadas de DPX-RDS63 controlan 
efectivamente la polilla del tomate, por lo que las dosis menores (25 cc/HL para 
frutos y 50 cc/HL para hojas) serían las recomendadas. Además, no se encontró 
una disminución significativa del daño en frutos u hojas al usar Silwet con los 
tratamientos. Por lo tanto, el uso del insecticida DPXRDS63 puede ser 










                                                  ABSTRACT 
The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), is a key pest of tomatoes that can 
produce up to 90% loss of the production. In Chile, its control has been mainly 
based on the spray of organophosphate and pyrethroid insecticides, which has 
caused the development of resistance toward these products. Therefore, in order 
to delay the development of the resistance the development of new insecticides 
with different modes of action is necessary. In this report was evaluated the 
efficacy of the experimental insecticide DPX-RDS63 to control the tomato leaf 
miner, in a field of fresh tomatoes in one locality of Región del Maule, Chile. Rates 
of 25, 50, 125 and 250 cc/HL of the experimental insecticide, with Silwet adjuvant 
in rates of 25 and 50 cc/HL were evaluated. The insecticides rynaxypyr (Coragen) 
and indoxacarb (Avaunt) in recommended doses for this pest were used as 
standard treatments. Fruit and leaf damage between 7 to 35 days after the spray 
was registered. The results indicate that all DPX-RDS63 doses evaluated 
controlled effectively the tomato leaf miner. Therefore, the lower doses (25 cc/HL 
for fruits and 50 cc/HL for leaves) are recommended. Also, it was not found a 
significant decrease in the damage of fruits or leaves with the use of Silwet. Thus, 
the use of insecticide DPX-RDS63 can be recommended for the control of the 
tomato leaf miner 
